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ا
ا:المللخص
ذل اوللأحبنثاالؤ ةاحولالميجرة اكهتالملننكشنتالمنظًر
لمغلليدًةاكدامتاثطويرىناػىلاهطنقاولسع،افيجرةالمنسنءا
المللنما ايف اهيدف الذلي المبحث اموضوع ايه لمؼنمالت
الميجرة،ا أهيث امغ المرئيس ية الخلطنئص اوضف ىل الؤ للأول
اجنءتا الميجرة.وكد ادلرلسة اجدًدة اجمنالت افـح وابمغنيل
اابمنشن امس هتينة انلمرأةالمبحوث اجالكـطن ي ط
 ومشنركهتنايفاسوقالمؼمل،لمرمسياوغ رالمرمسي
اللآوهةا ايف اكلق امطدر المنسنء اجهرة وثبلى
المنسنءا امن د اولملًز د الملًز الميجرة اموجنت للأخ رة.وحتوي




ايفا اولحضة اظنىرة المنسنئية الميجرة أضبحت ا ذلكل
اتنبا ىل الؤ اتنبن الملرأة اىنترت المبرشًة، المغنلالت جمنل
احتليلا اػىل اوًؼمتد المؼنمالت اجهرة او رلسة المرجل، مع
ايفاأس بنباىذهالميجرةاوغولملالهدمنجاىذهالمؼن مالت
الجملمتعالملس غلبل؟ا
اوضعا اوحتليل افيم احننول الملسنمهة، اىذه اخالل من
أطفنلاللأهمنتالملينترلتالذليناًولهجوناضدمةاثلنفية:ا
اللأبا اًلؼبو الذلي الملز وج اولدلور اللأم اغينب اهجة من
اػىلا اثؼمتد اميدلهية ابدرلسة امقنن احيث أخرى. ا اهجة من
ا امع املنبالت نن أتًر ا احيث المكيفي اكدالا02لملهنج مرأة
ىلا الؤ اوجنئ أطفنمين، او أزولهجن ا اًلمي أين ا اوالايهتن تركن
أسنثذةالجلنمؼنت. اوالًةاجبنًةاملٌلرسةاهمنةا
 : Résuméا
Si les débats théoriques sur l’immigration et 
les recherches traditionnelles ont été largement 
développés, la migration de la main d’œuvre 
féminine constitue un thème de recherche qui vise 
principalement à décrire les grandes 
caractéristiques de cette féminisation de 
l’immigration, de ce fait des nouveaux champs 
d’observation s’ouvrent. Les recherches ont sous-
estimé l’activité économique des femmes et leur 
participation dans le marché du travail, soit 
formel ou informel et son impact sur la vie 
familiale du couple. La migration féminine 
demeure alors une préoccupation récente. Les flux 
migratoires comportent de plus en plus de femmes 
qui sont touchées par les difficultés économiques. 
L’espoir d’une vie meilleure qu’elles ne peuvent 
avoir dans leur pays d’origine, a causé notamment 
du poids des traditions, décident de se lancer dans 
l’aventure, surtout que la plupart d’entres elles 
sont hautement qualifiées et mères avec un ou 
plusieurs enfants. De ce fait la migration 
féminine est devenue un phénomène visible dans 
cet espace, la femme immigre au même titre que 
l’homme, et l’étude de la migration de la main 
d’œuvre féminine suppose d’analyser l’interaction 
entre deux champs : les causes de ces flux 
migratoires et l’intégration des femmes 
travailleuses ? A travers cette contribution, on 
essaiera   de comprendre et d’analyser la situation 
des enfants des mères émigrées face à ce choc 
culturel : absence de la mère et le double rôle du 
père .Notre enquête s’est effectuée   auprès de 20 
femmes  qui ont laissé leurs wilayas natales ou 
résident leurs époux et enfants,  et venues à la 
wilaya de Béjaia pour exercer le métier 
d’enseignantes universitaires. 
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Introduction : 
Alors que les recherches sur les migrations se sont considérablement 
développées au cours des vingt dernières années, la mobilité féminine reste 
mal connue. La migration féminine n'est ni récente, ni marginale, pourtant 
elle n'a été prise en compte que tardivement par la littérature sur les 
migrations. Cet écart reflète les politiques d'intégration qui ne tiennent que 
rarement compte du genre. «Les femmes représentent aujourd’hui près de 
la moitié des migrants internationaux dans le monde entier, c’est-à-dire 
près de 95 millions »(1).  Pendant longtemps, la migration économique 
considérée comme un phénomène masculin a coopéré à camoufler la 
présence des femmes. De plus, l'intérêt récent qu'on porte aux migrantes 
s'est accompagné d'une sensation qui les aperçoive comme passives, 
simples accompagnatrices des hommes. Dès lors, les aspects qui les 
concernent, les obstacles qu'elles rencontrent dans le pays d'accueil, leurs 
besoins sont peu pris en compte. « Par ailleurs, la reconnaissance des 
femmes migrantes en tant que travailleuses, en tant que personnes 
indépendantes qui ont besoin d'un revenu pour vivre et faire vivre leurs 
proches se heurte à cette vision stéréotypée dominante »(2). Mais qui sont 
ces femmes, et d’où viennent-elles ? Est-ce que la mobilité des femmes 
diffère de celle des hommes ? Quelle est la place réservée dans les théories 
des migrations aux enjeux associés aux relations de genre ? Quelles sont 
les conséquences sur leurs familles ? Quelle conception ont les enfants et 
les problèmes de la mère absente ? Dans cette étude nous avons 
humblement essayer de répondre à ces questions qui restentjusque-là la 
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Méthodologie adoptée : 
L’étude que nous présentons ici est le résultat d’une enquête 
qualitative engagée à Bejaïa, une ville située au nord-centre-est Algérien. 
Dans un premier temps une enquête a été menée auprès de vingt femmes 
migrantes algériennes venues un peu près de partout du territoire national. 
Un chiffre qui s’est multiplié par trois tout au long ma présence dans la 
ville citée (douze ans). De plus, être une constantinoise qui travaille 
comme une enseignante universitaire à Bejaia, fait de moi une exogène de 
travail ce qui m’a permis de cheminer avec certaines migrantes et de vivre 
leurs conditions. À partir de là, des entretiens de deux heures ont été 
menés avec ces femmes « aventurières », comme l’on a coutume de les 
appeler(3), nous ont  permis  de suivre avec une attention particulière leur 
processus d’insertion  dans les différents lieux de migration.  A travers ces 
interviews semi-directifs elles ont pu nous raconter leur histoire 
personnelle de leur expérience { Bejaïa. Les grandes lignes de l’entretien 
portaient sur leurs perceptions de l’avenir et les problèmes avec leurs 
enfants (4). Ces interviews ont été menées avec de multiples catégories 
socio professionnelles.   
Changement de rôle de deux parents 
Traditionnellement le rôle attribué au père est associé à une 
conception sociale qui diffère d’une société { une autre : « à l'homme, le 
monde extérieur et la fonction économique ; à la femme le foyer et la 
fonction affective. Il est également lié à un modèle de structure familiale 
construite pour durer »(5).  
Or le couple a changé. Les femmes ont envahi le monde du travail et 
les pères ont acquis un nouveau rôle : c’est d’être auprès de leurs jeunes 
enfants, non seulement dans leur scolarisation, mais aussi dans leur vie 
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quotidienne, les repas, les bains… (6) « La structure familiale a éclaté pour 
faire place à une mosaïque de structures différentes (monoparentale, 
familles recomposées…) » (7). Finalement, l’image des liens au sein de la 
famille a changé ! Lorsque la femme refuse que son rôle soit réduit 
uniquement à la maternité. Les hommes à leurs tours renoncent au 
principe de la puissance paternelle. « Ils sont prêts à se reconnaître 
sensibles, affectueux envers leurs jeunes enfants, sans que cela porte 
atteinte à leur identité masculine » (8).  
Dans l’esprit de l’enfant, le père est celui qui l’amène { prendre 
connaissance et conscience du monde qui l’entoure. C’est en s’opposant 
aux désirs de l'enfant que le père offrira une nouvelle image de lui, qui 
vient alors renforcer la triangulation père, mère, enfant (9). Mais l’image 
de fascination que l’enfant intègre peut être mise en cause au cours de 
l’absence de la mère. Amina adolescente de 13 ans « mon papa est le plus 
beau, le plus fort ", mais je vais garder son image comme mon prince 
charmant, le voir faire le ménage et préparer les repas à la place de maman 
l’a rabaissé à mes yeux » (10) 
Dès son jeune âge, l’enfant attribue au père les prohibitions, les 
interdits, les obligations, les ordres. « Le père guide l’orientation sexuelle 
des enfants qui se définit par opposition au parent du sexe opposé et par 
identification au parent du même sexe. L’identification du garçon au père 
se fait directement, le père étant à la fois un modèle et un rival par rapport 
à la mère. Chez la fille, la fonction paternelle consiste à faire découvrir le 
rôle complémentaire de la mère, celui de femme et à participer à 
l’acquisition d’un modèle de féminité » (11) 
Le père contribue { la formation de la personnalité de l’enfant, en lui 
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A travers les sorties entre hommes, regarder un match ensemble et la 
manière de s’assoir. Cela peut apaiser la douleur de l’absence de la mère et 
le rendre anodine ! 
Les absences de la mère pour des raisons professionnelles, mènent à sa 
perte de son rôle et à sa marginalisation au sein de sa famille. « Ça fait la 
troisième année que maman oublie mon anniversaire elle est tout le temps 
absente ». En cas d’absence, l’enfant présente un excès de sentimentalisme 
des pleurs. Si la maman est possessive, l’enfant se sent tout le temps 
persécuté et obéissant devant les ordres de sa mère. Alors, une fois loin, il 
se sent délivré, il s’oppose et ne suit pas les consignes de son père, et 
s’exprime de façon impulsive. Dans cessituations-là, l’enfant se met en 
colère et conteste souvent l’autorité de son père et recherche à tout prix la 
satisfaction de ses désirs. 
Le papa, conscient de l'importance de son rôle de père, prend, la 
relève de sa femme pour assumer nombre de tâches quotidiennes. C'était 
donc désormais « avec Papa que l’enfant s'habillait le matin et prenait son 
petit déjeuner; à la sortie du bureau, le père allait rechercher sa fille à 
l'école et ensemble ils rejoignaient le nid familial » (13). 
Les changements dans la vie de l’enfant. 
« Ce que l’enfant veut, ce dont il a besoin, c’est de pouvoir continuer 
{ être un enfant avec son papa et sa maman, d’être assuré de leur présence 
et de leur amour » (14). Quand la maman est absente, des sentiments 
d’insécurité apparaissent chez l’enfant. Cedernier, se demande souvent sur 
les véritables raisons de l’absence de sa mère ? Est-ce par besoin « maman 
dit qu’elle s’absente pour trois jours pour aller travailler est ce qu’on 
vraiment besoin de plus d’argent ? » [Ali, 12ans]. Sera-t-elle capable de 
faire ses taches coutumières après deux voyages par semaine ? « Qui va 
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m’emmener aux séances de karaté quand papa travaille très tard ? » [Ali, 
12ans]. 
De plus si le papa tombe malade qui va venir le chercher à la crèche 
ou l’école ? Sera –il gardé par ses grands-parents, ses tantes ou peut-être 
même par la voisine ? Ne plus voir sa mère d’une manière continue crée 
un bouleversement psychologique depuis quelque temps l’enfant « ressent 
qu’il y a une énorme différence entre ce qu’on lui dit, d’une part, et ce 
qu’il observe, ce qu’il sait et ce qu’il ressent d’autre part » (15). Une chose 
est sûre et il le sait, c’est que sa maman ne sera plus la même, elle ne 
cuisinera plus de la même manière et ne trouvera plus le temps pour 
regarder la télévision avec lui comme avant.  
Dans ce climat d’incompréhension l’enfant développe des convictions 
fictives qui peuvent le troubler. S’il voit sa maman préparer sa valise 
chaque semaine pour aller { son travail, il tout de suite penser que c’est de 
sa faute, qu’il a fait quelque chose de mal , en contrepartie et pour le 
punir, on va le laisser seul , on va s’arrêter de l’aimer .L’absence de la mère  
influence le comportement du père : il a moins de patience  et s’énerve 
facilement. Avec les absences fréquentes et parfois prolongées accroîtront 
les peurs   de l’enfant et sentiments d’abandon. Mais comment dire { un 
enfant de trois ans ou à un autre de douze ans, que maman va souvent 
s’absenter et que papa va s’occuper de lui (16). 
Double mal-être. 
Pour Emile Durkheim, « l’intégration est au fondement de toute 
société. Toute société intègre ses membres ou devrait le faire. Par le biais 
de la famille, de l’école, des professions, sont transmis des valeurs, des 
modèles de comportements et des normes. En cas de crise de ces instances 
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de nouveaux venus dans la société n’est qu’un cas particulier d’un 
processus d’ensemble ». (17) 
La dimension socio-économique de l’intégration renvoie { la situation 
sociale de l’individu, { son niveau de vie, ses revenus, ses possibilités de 
logement ou l’exercice d’un emploi. La femme immigrée est le plus 
souvent considérée comme illégitime, mais plus encore, quand elle perd 
son emploi. Une bonne insertion socio-économique participe au processus 
d’intégration (18). Une fois installée,l’immigrée, qui, en général, ne 
souhaite pas rompre avec son foyer sa culture d’origine (façon de célébrer 
les fêtes,la langue, les rituels…), peut souhaiter jouer un rôle par rapport { 
sa région d’origine. Ceci peut prendre des formes diverses et variées qui 
vont des visites hebdomadaires jusqu’{ envisager son propre retour (19).  
Les premiers temps de leurs arrivées, les femmes migrantes sont 
confrontées { d’énormes difficultés d’ordre psychologique, linguistique et 
social, suivies par un sentiment de rejet de la part de la société d’accueil.   
Ce dernier associé à leur ignorance de la langue et traditions Kabyles 
s’apaise au fil des années de migration « à mon arrivée je ne comprenais 
pas le Kabyle, j’étais obligée d’utiliser le Français pour communiquer, 
parce que dès que je parlais en Arabe les gens (certains) ne répondaient 
pas  à mes questions.» 
Leur position sur le marché du travail dépend de leur capacité à parler 
ou pas la langue de la région d’accueil. "Si elles se trouvent en insécurité 
linguistique, la première étape sera très souvent de travailler dans une 
enclave ethnique." (20) Pour les femmes venues seules, elles sont obligées 
de faire face au problème de logement qui ne facilite pas leur adaptation au 
sein de la société Kabyle, « Primo, le loyer est très cher surtout au centre-
ville, dans les alentours, on est chassée de la maison à partir du 30 Juin, 
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secundo on ne loue pas à une femme ! Pas n’importe laquelle mais, elle est 
seule ! » *Nora médecin, 43 ans, venue d’Alger, il y’a six ans+. Cela est 
expliqué par le fait de changement continuel de résidence par les femmes 
depuis leurs arrivées. « Moi-même   j’ai résidé dans sept habitations 
différentes pendant huit ans » [Massika, enseignante universitaire] 
De l’autre côté, et en revenant chez elle, la femme immigrée est 
confrontée aux questionnements de son mari si elle est en retard « à 
chaque fois je rentre chez moi en retard je me prépare à une engueulade et 
même des fois à des coups » [Leila, entrepreneure] , et ceux de ses enfants 
si elle oublie de leurs ramener des cadeaux comme une compensation de 
son absence. C’est une situation délicate pour la mère qui souffre aussi 
l’éloignement de son mari et de ses enfants. Nonseulement, elle doit à la 
fois faire face à ses propres sentiments, mais aussi se montrer apte à 
comprendre ceux des membres de sa famille (21). 
Comment combler les manques de leur absence ? 
Selon les psychologues du développement de l’enfant, quand la mère 
rentre chez elle, après une courte ou une longue absence, elle doit prévoir 
un sac avec des jouets et des bonbons et elle doit penser à diverses activités 
qui pourront compenser le manque. Quand elle parle avec son enfant au 
téléphone et lorsque ce dernier pleure au bout du fil. « A notre sens cela 
est une bonne chose, car cela lui permet d’exprimer le fait que le parent lui 
manque et il sera rassuré que le parent l’entende »(23) Avec une voix 
douce, la maman rassure son enfant  en lui disant qu’elle viendra le plutôt 
que possible.  
Dans le contexte, et pour réconforter l’enfant, la maman doit garder 
ou préserver  les mêmes habitudes comme l’habitude de  lire une histoire { 
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sommeil de son enfant , la mère ne  doit  pas briser ce rituel .« La mère 
peut, au préalable, enregistrer plusieurs histoires sur une cassette audio; 
l’enfant pourra ainsi entendre sa voix et suivre l’histoire sur le livre, 
accompagné par un autre adulte »(24) Cela permet également d’engager le 
dialogue au sujet du travail de la maman et de répondre à ses 
interrogations du jour. Avant le coucher, téléphoner { l’enfant pour lui dire 
bonne nuit et lui lire une courte histoire au téléphone ; ainsi le rituel est 
quelque peu modifié mais conservé. Pour combler les manques ou les 
choses que l’on ne peut plus faire, nous proposons donc de transformer ces 
habitudes par d’autres activités qui peuvent être équivalentes, pour autant 
qu’elles soient vues sous un autre angle. 
En outre l’existence d’un sentiment de culpabilité des mères absentes 
qui se reflète sous la forme de symptômes somatiques: comme grossir, 
maigrir, mal de tête, mal de dos, et un sentiment interminable de 
fatigue.(25) 
Sachant que le salaire est la récompense après les efforts physiques et 
moraux, il reste incapable à refléter la souffrance que la femme endure 
exilée loin de sa famille. 
Tout travail qui comporte des tâches de responsabilités, d’exigences et 
de contraintes peut engendrer une fatigue intense qui mène l’individu à un 
état d’épuisement de dépression ou au suicide. 
Pour garder la tête haute en face le déni de son mari et la culpabilité 
envers ses enfants les femmes absentes se trouvent dans une situation de 
challenge qui nécessite plus de travail et plus de courage. Alors, elles   
requièrent de nouvelles compétences et une initiative dans l’exécution de 
leurs taches, et gèrent en permanence des relations et des interactions avec 
leurs étudiants et leurs collègues, ainsi qu’avec l’administration et la 
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hiérarchie. Elles sont donc confrontées régulièrement à des situations 
conflictuelles qui sont inévitablement un impact sur leur bien-être. 
Autrement dit, les difficultés dans l’exercice de leurs professions, et 
lesdiverses responsabilités et pression auxquelles elles sont soumises, 
favorise l’apparition du syndrome d’épuisement professionnel. 
Conclusion : 
La migration { Bejaïa s’inscrit dans un contexte de crise identitaire. 
Cette ville, hier et aujourd’hui la région d’émigration   est devenue aussi 
une région d’immigration suite à un renforcement de ses possibilités 
d’accueil. Ainsi, { la migration traditionnelle des hommes est venue 
s’insérer celle des femmes qui fait de ces dernières des actrices { part 
entière, passant ainsi du statut de femmes migrantes passives à celui de 
migrantes actives. (26). 
Cette migration, provoquée par le manque d’emploi dans la région 
d’origine, concerne avant tout des parents jeunes, menaçant l’équilibre des 
familles, provoquant maintes fois son éclatement. Les enfants séparés de 
leurs parents souffrent souvent de problèmes émotionnels et affectifs, voire 
d’abus de la part de membres de l’entourage. Leur parcours scolaire est 
perturbé, et un certain nombre d’entre eux sombrent dans la délinquance. 
L’absence des parents est clairement une cause d’échec scolaire et de 
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